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愛知大学現代中国学会・編
中国社会科学出版社・発売《中 国21》1998中文版
r中国21」創刊準備号(1997年3月刊)か らVo1.2
(1997年12月刊)までに掲載された、座談7篇、論文
6篇、研究ノー ト3篇を中国語に翻訳出版。日中両国
の学問的対話を更に深め、その成果を広く世界に問う。
中国政治的走向5日 中美系
白綱+賑 琢+加加美光行
中国文化新潮…雷願+隊明+黄 夏年+鰭形康
中隼元典精神与中国近代化這劫………円天愉
大国意枳的蒋換
・中江要介+武 者小路公秀+河迫一郎
村民自治:中 国衣民的政治参5白 綱
ほか
レA5判・並製 ・452頁・定価27元
お問い合わせ先 レ愛知大学現代 中国学会aO5613-6-1314FAXO5613-6-5526
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